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Įvadas
• Per daugiau kaip dešimtmetį pakito mokymo ir 
mokymosi samprata visose mokomojo proceso 
grandyse.
• Mokymo proceso tikslas – ne žinių kaupimas, o 
geb÷jimas remiantis šiuolaikin÷mis technikos 
priemon÷mis savarankiškai ieškoti žinių, jas kritiškai 
vertinti, sisteminti ir vartoti kasdien÷je veikloje.
• Filosofijos dalyko tikslas - įrodyti, kad filosofija yra 
neišvengiama kiekvieno išsilavinusio žmogaus 
gyvenimo dalis. 
• Problema iškyla, kiek savarankiški studentų darbai 
atliekami tikrai savarankiškai ir kokio pobūdžio darbai 
gali geriausiai pad÷ti pasiekti užsibr÷žtus tikslus. 
Darbo metodika
• Šio pristatymo tikslas – paanalizuoti Kauno kolegijos 
technologin÷s krypties studijų programų studentų
savarankiškų darbų naudą dalyko studijoms ir studijų
programoms. 
• Tyrimo metodai: literatūros analiz÷, studentų
savarankiškų darbų palyginamoji analiz÷. 
• Tyrimo objektas – Technologijų fakulteto penkių studijų
programų (KT, MB, IK, LP, MM) ketverių metų studentų
savarankiški darbai. 
Teorinis pagrindimas
• Besimokantysis pažinti tiesą gali tik kritiškai 
analizuodamas ir įvertindamas esamas žinias bei 
drąsiai išvesdamas naujus teiginius –
prognozuodamas ateitį. (Sokratas, Platonas, Aristotelis) 
• Visų pirma reikia mokyti vaikus savarankiškumo, 
ugdyti kritiškai mąstantį žmogų. (T. Moras, T. Kampanela) 
• Pedagogin÷je literatūroje iki šiol n÷ra vieningos 
nuomon÷s, ką reik÷tų laikyti savarankišku darbu. 
• Savarankiškas darbas gali būti traktuojamas ir kaip 
jau pasiekto savarankiškumo išraiška, ir kaip tolesn÷
savarankiškumo ugdymo priemon÷. 
• Besimokančiojo loginio mąstymo savarankiškumo 
turinį bei jo dinamiką lemia ne tiek žinios, kiek 
geb÷jimas naudotis jomis ir atrasti naujas žinias. 
Teorinis pagrindimas
• Mokydamasis studentas turi susidaryti savo nuomonę, 
mok÷ti ją pateikti, paaiškinti, o taip pat, išklausius 
priešingą nuomonę, daryti išvadas.
• Darbdaviai iškelia poreikį tokių savybių, kaip 
atsakomyb÷, noras tobul÷ti, žingeidumas, geb÷jimas 
taikyti profesines žinias, aktyvumas, savarankiškumas, 
geb÷jimas dirbti komandoje.
• Kauno kolegijoje Filosofijos dalykui skiriamas 
nevienodas d÷mesys.
• Organizuojant savarankišką darbą didžiausia 
atsakomyb÷ tenka pedagogui.
Filosofijos dalyko savarankiškų darbų analiz÷
Studijų programose siekiama, kad filosofijos dalykas 
pad÷tų studentui išmokti: 
• vertinti filosofiją kaip būtiną kiekvieno išsilavinusio 
žmogaus kultūros dalį,
• kritiškai vertinti tikrovę,
• suvokti žmogaus sąmon÷s prigimtį ir vertinti socialinio 
gyvenimo procesus,
• nustatyti žmogaus sąmon÷s ir technikos veiklos 
panašumus ir skirtumus, 
• suprasti visuomen÷s funkcijas, raidą, struktūrą,
• ugdyti atsakomyb÷s jausmą santykiuose su kitais 
žmon÷mis. 
Filosofijos dalyko savarankiškų darbų analiz÷
• 2006 - 2007 m.m. visų studijų programų studentams 
buvo pateikta savarankiško darbo užduotis –
referatas, pasirinktas iš pateikto temų sąrašo. 
– 15 proc. – geri ir labai geri darbai,
– 60 proc. - pasinaudojo interneto paslaugomis (nusiraš÷),
– 10 proc. - pateik÷ vienodus darbus,
– 15 proc. - darbai vidutiniški.
• 2007 – 2008 m.m. pateikta savarankiško darbo 
užduotis – perskaityto filosofin÷s problematikos 
straipsnio refleksija. 
– 30 proc. darbų neatitiko reikalavimų, 
– 30 proc. „nusiraš÷“ vieni nuo kitų,
– 20 proc. geri ir labai geri darbai,
– 20 proc. darbų vidutiniški.
Filosofijos dalyko savarankiškų darbų analiz÷
• 2008-2009 m.m. buvo organizuotas komandinis 
savarankiškas darbas. Užduotyje buvo siekiama :
– Žinoti filosofijos sąvokas, mok÷ti paaiškinti jų reikšmę, 
– Kritiškai vertinti teorinę medžiagą ir pateikti argumentuotą
savo komentarą,
– Mok÷ti pateikti pristatomą medžiagą virtualioje aplinkoje,
– geb÷ti pristatyti darbą grupei.
• Užduotis vertinta:
– Žodinis sąvokų apibūdinimas remiantis pateikta teorine 
medžiaga – 5 balai.
– Virtualus sąvokų pateikimas – 3 balai.
– Apibendrinimas /išvados – 1 balas.
– Pristatymo kultūra /laikysena – 1 balas
Filosofijos dalyko savarankiškų darbų analiz÷
Tarptautinių žodžių žodynas / Filosofijos terminų
žodynas
Kontempliacija
Chalmers Alan F. Kas yra mokslas? Vilnius: 
Apostrofa, 2005, p.62-70.
Validūs faktai
Kuhn Thomas S. Mokslo revoliucijų struktūra.
Vilnius: Pradai, 2003, p.38-50.
Mokslo paradigmų
kaita
Tarptautinių žodžių žodynas / Filosofijos terminų
žodynas
Globalizacija
Kuhn Thomas S. Mokslo revoliucijų struktūra.
Vilnius: Pradai, 2003, p.50-59.
Normalus mokslas
Welsch W. Mūsų postmodernioji modernyb÷.
Vilnius: Alma littera, 2004, p.75-92.
Postmodernizmas
(1 SK darbas, filmas)
• 70 proc. darbų buvo originalūs.
• Dalis studentų atlikdami užduotį fokusavosi tik į jos 
vizualų pateikimą, o terminų paaiškinimų ieškojo ne 
pateiktoje literatūroje, o interneto svetain÷se.
• Apklausus studentus apie šį savarankišką darbą gauti 
tokie rezultatai:   















formuojantis komandinio darbo įgūdžius
nereikalingas
atimantis per daug laiko
Filosofijos dalyko savarankiškų darbų analiz÷
• 2009 – 2010 m. m. buvo pateiktos dvi skirtingos 
savarankiškų darbų užduotys:
– parengti ir pristatyti auditorijai pasirinkto filosofo 
biografiją ir pagrindines id÷jas. (2 SK darbas)
• 80 proc. studentų nesuko sau galvos ir darbus 
pa÷m÷ tiesiai iš interneto,
• 20 proc. buvo originalūs.
– visai grupei pasirinkti vieną filosofijos veikalą ir 
dalimis jį pristatyti auditorijai (T. Nagel „Ką visa tai 
reiškia? /Labai trumpas įvadas į filosofiją“) .
• rasta derm÷ tarp darbo turinio ir pateikimo formos.
(3,4 SK darbas) 
Išvados
• Filosofijos dalyko savarankiškas darbas technologin÷s 
krypties studijų programos studentus toli gražu ne 
visada skatina dirbti ir ne visada pasiekia tuos tikslus, 
kuriuos kelia d÷stytojas. 
• Tikslingiausia savarankiško darbo forma yra 
kolektyvinis darbas, kai pasirenkamas visai grupei 
vienas filosofinis veikalas ir studentai poromis pristato 
to veikalo dalių analizę. 
• Tikslinga skatinti pačius studentus vertinti savo draugų
pristatymus – tai skatina jų atsakomybę, požiūrį į
darbą, pristatymo kultūrą, oratorinius geb÷jimus, 
komandinio darbo įgūdžius. 
Filosofavimas – tai minčių jud÷jimas. 
Tik diskutuodami, gretindami, 
priešindami  savąsias įžvalgas su kitų
žmonių įžvalgomis, mes plečiame ir 
giliname savo ir studentų supratimą. 
(T. Sodeika, J. Baranova)
D÷kojame už d÷mesį
